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L'APOTECARI SLM6 
Situat al carrer del Rec, davant la casa coneguda com del "Carlista", 
era llavors l'únic apotecari al poble, abans que s'hi instal.lés el Sr. Joanet, 
vingut de Santa Coloma i casat amb una filla de ca Morrots de París. 
L'apotecari Simó tenia encara aquelles rengleres de pots rodons i 
blancs de ceramica, amb els noms com misteriosos de les herbes -en lloc 
de Regalessia hi deia Glycyrrhiza!- i altres substancies que contenien i que 
el1 usava en la preparació de les receptes, amb les balancetes, el fogonet 
d'esperit i l'insubstituible morter, aquesta mena de gres01 on es reunien les 
virtuts de les substancies que engendraven els remeis per a tots els mals. 
Simó ja era ve11 i no tenia les orelles gaire afinades. Quan jo, encara 
petit, hi anava per alguna medicina, en donar-li la recepta, em deia quasi 
d'esma: 
- Has de portar un canadelló (flascó). 
Un dia, en Pepons, -molt amic de l'apotecari- hi va fer anar un noi 
per un preparat, crec que destinat a unes fregues. 
- Vinc de la part d'en Pepons, que em doni aixo. 
El ve11 Simó, quasi maquinalment, sense pensar, li pregunta: 
- Que duus un canadelló? Si no el duus, vés, i mentrestant t'ho pre- 
pararé. 
Arribat el noi, en Simó li dona la mixtura, agafa els centims, i, potser 
per haver comes alguna falta voluntaria, mentre els comptava, una mena de 
remordiment el desvetlla en venir-li vagamed a la consciencia qui era el 
malalt. 
- Escolta, noi, per qui m'has dit que és aixo? 
- Per Pepons! 
- Per Pepons? Oh, doncs, dóna-me-la, dóna-me-la. 
1 agafant el flascó, l'apotecari Simó hi afegi un bon raig de no sabem 
que. 
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